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Señora 
Gabriela Arrieta Clavijo 
Directora DEC-EBTP 
SINEACE 
Presente.- 
 
De mi consideración 
 
Previo atento y cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega de la 
CONSULTORIA: “Estudio de Mercado Laboral para identificar potenciales 
ocupaciones de mayor demanda, en la macro región central (San Martín, 
Huánuco y Junín) y la elaboración de 3 mapas funcionales de cadenas 
productivas o de servicios identificados señalando los puestos de trabajo en 
la ocupación de mayor demanda”. 
 
 
PRODUCTO 3: Informe final de las cadenas productivas o de servicios. 
Identificación de los puestos de trabajo de mayor demanda. Incluyendo en el 
Informe las referencias y los criterios usados para la selección de las 
cadenas y los puestos de trabajo más solicitados en la macro región central 
 
 
Hago propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Sergio Vargas Gonzales 
DNI No. 08106178 
 
INFORME N° 02-2015 
A :   Gabriela Arrieta  
Directora de Evaluación y Certificación 
 
DE:   Ing. Sergio Vargas Gonzales 
 
ASUNTO:  Contratación de la Consultoría: 
 “Estudio de Mercado Laboral para identificar potenciales 
ocupaciones de mayor demanda, en la macro región central 
(San Martín, Huánuco y Junín) y la elaboración de 3 mapas 
funcionales de cadenas productivas o de servicios identificados 
señalando los puestos de trabajo en la ocupación de mayor 
demanda”. 
 
FECHA:  Miraflores, 22 de Abril de 2015 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el informe 
de la Consultoría, Producto 3: INFORME FINAL DE LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS O DE SERVICIOS. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO DE MAYOR DEMANDA. INCLUYENDO EN EL INFORME LAS 
REFERENCIAS Y LOS CRITERIOS USADOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS 
CADENAS Y LOS PUESTOS DE TRABAJO MÁS SOLICITADOS EN LA 
MACRO REGIÓN CENTRAL, para el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE-, de acuerdo al  
termino de referencia. Según consta en dicho documento. 
 
Sin otro particular, a la espera de la conformidad del mismo me despido de usted. 
Atentamente, 
 
 
 
Ing. Sergio Vargas Gonzales 
DNI No. 08106178 
